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Sílabo de Epidemiología
I. Datos generales
Código ASUC 00301 
Carácter Obligatorio 
Créditos 2 
Periodo académico 2020 
Prerrequisito Ninguno 
Horas Teóricas 2 Prácticas 0 
II. Sumilla de la asignatura
La asignatura corresponde al área de estudios específicos, es de naturaleza teórica. Tiene como 
propósito, desarrollar en el estudiante la capacidad  de identificar estrategias y herramientas de la 
epidemiologia, a través de la investigación epidemiológica, para ejecutar medidas de prevención 
y control a los principales problemas de salud que afectan al individuo, familia y comunidad. 
La asignatura  contiene Bases  conceptuales y usos de la Epidemiología, análisis epidemiológico, 
vigilancia epidemiológica, estudios epidemiológicos, investigación en epidemiología; epidemiología 
de las enfermedades transmisibles más frecuentes. 
III. Resultado de aprendizaje de la asignatura
Al finalizar la asignatura, el estudiante  será capaz de aplicar los conocimientos de la Epidemiología 
a los fenómenos de salud de la población, necesarios para la interpretación y comprensión de los 
factores, que determinan  la distribución de las enfermedades. 
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IV. Organización de aprendizajes 
 
Unidad I 
Diagnóstico y frecuencias 
Duración 
en horas 
8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar el rendimiento 
de las mediciones, los criterios de anormalidad, la sensibilidad y 
especificidad, y así fijar las relaciones entre prevalencia, incidencia y 
enfermedad. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
✓ Epidemiología clínica.  
✓ Datos, mediciones, 
variación y distribuciones. 
✓ Criterios de anormalidad. 
✓ Sensibilidad y especificidad. 
✓ Valor predictivo. 
✓ Razón de verosimilitudes 
✓ Prevalencia e incidencia. 
✓ Interpretación de las 
medidas de frecuencia. 
✓ Distribución de la 
enfermedad. 
 
 
✓ Aplica la epidemiologia 
clínica y los principios 
básico 
✓ Identifica la sensibilidad y 
especificidad de una 
prueba. 
✓ Identifica las relaciones 
entre prevalencia, 
incidencia y enfermedad. 
✓ Valora la importancia de 
la sensibilidad y 
especificidad en las 
pruebas y las razones de 
verosimilitudes y aplica los 
conceptos de 
prevalencia e incidencia 
como medidas de 
frecuencia en las 
enfermedades. 
Instrumento de 
evaluación 
• Práctica calificada 
• Ficha de proyecto de investigación 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Hernández Aguado, I. (2011). Manual de epidemiología y salud 
pública (2° ed.). Editorial Médica Panamericana.  
Complementaria: 
• Fletcher, R.H. (2008). Epidemiología clínica (4° ed.). España: Edición 
Wolters Lippincott. 
• Macmahon. B. y Trichopoulos, D. (2001). Epidemiología. Editorial 
Marban. 
• Nordness, R. (2006).  Epidemiología y bioestadística.  Elsevier. 
 
Recursos educativos 
digitales 
• Revista de epidemiología de la Sociedad Peruana de 
Epidemiología  
http://rpe.epiredperu.net/portada.html  
• La epidemiología en la salud pública del futuro. 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-
57272006000500005&script=sci_arttext 
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Unidad II 
Enfoque prospectivo y retrospectivo de los riesgos 
Duración 
en horas 
8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de identificar los factores de 
riesgo con enfoque prospectivo y retrospectivo así como  los factores 
pronósticos, para aplicarlos en el ámbito de la salud pública. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
✓ Factores de riesgo y sus 
usos. Factores pronósticos. 
✓ Formas de expresar y 
comparar el riesgo 
✓ Estudios y diseños de casos 
y controles. Estudios de 
cohorte. sesgos, 
✓ Brote epidémico 
 
✓ Identifica y analiza los 
factores de riesgo 
✓ Interpreta un brote 
epidémico 
✓ Diferencia  factores 
pronósticos y de riesgo e 
identifica el sesgo en los 
estudios de cohorte. 
 
✓ Valora la importancia de 
los factores de riesgo para 
el planteamiento de 
estudios de casos y 
controles así como de los 
sesgos en los estudios de 
cohorte. 
Instrumento de 
evaluación 
• Práctica calificada 
• Ficha de proyecto de investigación 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Hernández Aguado, I. (2011). Manual de epidemiología y salud 
pública (2° ed.). Editorial Médica Panamericana.  
Complementaria: 
• Fletcher, R.H. (2008). Epidemiología clínica (4° ed.). España: Edición 
Wolters Lippincott. 
• Macmahon. B. y Trichopoulos, D. (2001). Epidemiología. Editorial 
Marban. 
• Nordness, R. (2006).  Epidemiología y bioestadística.  Elsevier. 
 
Recursos educativos 
digitales 
• Revista de epidemiología de la Sociedad Peruana de 
Epidemiología  
http://rpe.epiredperu.net/portada.html  
• La epidemiología en la salud pública del futuro. 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-
57272006000500005&script=sci_arttext 
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Unidad III 
Tratamiento, prevención y causas 
Duración 
en horas 
8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al finalizar la unidad, el estudiante será capaz de explicar los estudios sobre 
efectos de los tratamientos y estimar los niveles de prevención y búsqueda 
de causas,  para realizar estudios ecológicos. 
Conocimientos Habilidades Actitudes 
 
✓ Estudios sobre efectos de 
los tratamientos 
✓ Ensayos aleatorizados y 
controlados 
✓ Estudios observacionales 
✓ Niveles de prevención 
✓ Verificación de hipótesis 
✓ Estimaciones puntuales e 
intervalos de confianza 
✓ Análisis de subgrupos 
 
 
✓ Identifica los ensayos 
aleatorizados  y controlados y 
calcula la efectividad del 
tratamiento. 
✓ Distingue las estimaciones 
puntuales e intervalos de 
confianza. 
 
✓ Valora la importancia de 
los ensayos  aleatorizados 
y controlados así como los 
estudios observacionales 
y ecológicos para los 
problemas de  salud 
pública. 
 
Instrumento de 
evaluación 
• Práctica calificada. 
• Ficha de proyecto de investigación. 
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Hernández Aguado, I. (2011). Manual de epidemiología y salud 
pública (2° ed.). Editorial Médica Panamericana.  
Complementaria: 
• Fletcher, R.H. (2008). Epidemiología clínica (4° ed.). España: Edición 
Wolters Lippincott. 
• Macmahon. B. y Trichopoulos, D. (2001). Epidemiología. Editorial 
Marban. 
• Nordness, R. (2006).  Epidemiología y bioestadística.  Elsevier. 
 
Recursos educativos 
digitales 
• Revista de epidemiología de la Sociedad Peruana de 
Epidemiología  
http://rpe.epiredperu.net/portada.html  
• La epidemiología en la salud pública del futuro. 
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-
57272006000500005&script=sci_arttext 
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Unidad IV 
Administración del conocimiento y aspectos éticos en 
epidemiología 
Duración 
en horas 
8 
Resultado de 
aprendizaje de la 
unidad 
Al  finalizar la unidad, el estudiante será capaz de interpretar  las revisiones 
sistemáticas,  para conseguir las respuestas a cuestiones clínicas  y  aspectos 
éticos en los estudios de investigación   
Conocimientos Habilidades Actitudes 
✓ Revisiones sistemáticas 
tradicionales  y actuales 
✓ Combinación de estudios
en meta análisis
✓ Búsqueda de respuestas a
cuestiones clínicas
✓ Poner en practica la 
administración de 
conocimientos 
✓ Conflicto de interés
✓ Interpretación de 
resultados.
✓ Identifica las revisiones 
sistemáticas más adecuadas 
✓ Distingue la mejor respuesta a
cuestiones clínicas
✓ Identifica las obligaciones
con los sujetos de estudio
✓ Identifica el conflicto de
interés y la interpretación de
resultados.
✓ Valora la importancia
de las revisiones 
sistemáticas para la 
búsqueda de respuestas 
a cuestiones clínicas y 
aplica las obligaciones 
éticas con los sujetos en 
un estudio de 
investigación. 
Instrumento de 
evaluación 
• Práctica calificada
• Ficha de proyecto de investigación.
Bibliografía  (básica y 
complementaria) 
Básica: 
• Hernández Aguado, I. (2011). Manual de epidemiología y salud
pública (2° ed.). Editorial Médica Panamericana.
Complementaria: 
• Fletcher, R.H. (2008). Epidemiología clínica (4° ed.). España: Edición
Wolters Lippincott.
• Macmahon. B. y Trichopoulos, D. (2001). Epidemiología. Editorial
Marban.
• Nordness, R. (2006).  Epidemiología y bioestadística.  Elsevier.
Recursos educativos 
digitales 
• Revista de epidemiología de la Sociedad Peruana de
Epidemiología
http://rpe.epiredperu.net/portada.html
• La epidemiología en la salud pública del futuro.
http://scielo.isciii.es/scielo.php?pid=S1135-
57272006000500005&script=sci_arttext
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V. Metodología
En el desarrollo de la asignatura se empleará el método  activo centrado en el aprendizaje del alumno 
a través de la aplicación de técnicas expositivas dialogadas, trabajos en grupo y prácticas de 
problemas incidiendo en la investigación con un trabajo de campo para la aplicación de los 
conocimientos  aprendidos. 
VI. Evaluación
Rubros Comprende Instrumentos Peso 
Evaluación de 
entrada 
Prerrequisitos o conocimientos 
de la asignatura 
Prueba objetiva Requisito 
Consolidado 1 
Unidad I Rúbrica 
20% Unidad II Rúbrica de Proyecto 
Evaluación parcial Unidad I y II Prueba mixta 20% 
 Consolidado 2 
Unidad III Rúbrica 
20% Unidad IV Rúbrica de Proyecto 
Evaluación final Todas las unidades Prueba mixta 40% 
Evaluación 
sustitutoria  (*) 
Todas las unidades No aplica 
(*) Reemplaza la nota más baja obtenida en los rubros anteriores 
Fórmula para obtener el promedio: 
PF = C1 (20%) + EP (20%) + C2 (20%) + EF (40%) 
2020. 
